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Sí eres católi ico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supon* n t a n í e a s ? 
próspera nuestra prensa, en oironnstanclas adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagar la y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
c i ó de sue servlcfos, « p o r t a n d o suflcripciones, nnuis-
cios y cuotas de p r o t e c c i ó n . DIARIO DE T E R L I f Y SU PROVINCIA 
— rV ^ R e d a c c i ó n y Admin i s t r ac ión ) Temprado, 11. Viernes 22 de M a r z o de 1935 
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TEMAS V V ± . ± 
i m l¡ 1 1 
¡ÜU \ \ i im del holdevignismo 
acuerdo es adoptado por 
gran mavoría de 
A c c i ó n Cató l ica en el mundo 
Las 
Registramos en anterior a r t ícu lo , 
el derrumbamiento del comunismo 
eQ Rusia, conforme acontec ía , don-
de ha Intentado implantarse, por-
que comunismo es normalmente 
frealízable dada la defectuosa con-
dición humana. 
Cuando en l a sociedad d o m é s t i c a 
faltan esas viriudes, fracasa la edu-
cac ión propiamente dicha, y la mis-
ma gene rac ión no pasa de ser una 
función exclusivamente animal . 
La esposa a la que incumbe ante 
todo foriar el co razón de los hijos. 
minorías designarán sus representantes 
para la Comisión de los veintiuno 
Ideas, hechos y números de 
la Argentina 
Ahosa, se inic ia ya en el pa ís mos que por algo se l lama matr imonio, 
covlía ofra rectif icación, que tampo- función de la madre, de jará de ser 
coabs sorprende, porque se trata la evangelista que planee sus almas, 
de otro Intento contra la civilización ' y tal Vez renuncie calculadamente a 
cristiano; nos referimos a la familia . engendrar, es decir, deje de «er ma-
Esta será la encargada de dictaminar la 
proposición de la CEDA 
en Rusia . 
El bolchevismo, p r e t e n d i ó abolir 
la familia tradicional, la familia cris-
tiana, r e d u c i e n d o ^ l ' matr imonio a 
una sencilla lnscr lpc lón de los espo-
sos, en el reg(stroncorre8pondlente, 
sin ceremonia alguna, y dando las 
máximas facilidades al divorcio, que 
depende de la simple voluntad de 
uno de los que tan fáci lmente se 
unieron. 
La familia ha desaparecido, y los 
hijos, cuando los hay, cosa ra r í s ima 
en esta clase de uniones, pasan a la 
jurisdicción del Estado, que educa 
en bolchevique, en centros oficiales. 
Elhombre y la mufer m á s que pa-
éfís, se han trocado excluslvamen-
dre«». aun en el supuesto de que ten-
ga hijos. 
S i n madres, no es posible educa, 
c lón . n i familia, n i sociedad digna 
de tal nombre. 
U n d ía N a p o l e ó n , que si no ern 
un sabio, s en t í en su alma las 11a-
mnradas del .genio, conversaba, de 
educac ión , con madame Campou . 
de la aristocracia francesa. Se enor-
gullecía el corso, de los sistemas de 
educac ión implantados en Francia , 
y como observara lo que él estima-
ba por su m vor b l a s ó n , p r e g u n t ó l e 
su parece, y c o n t e s t ó resueltamente: 
« E m p e r a d o r , en Francia, faltan ma-
dres», N a n o l e ó n , que creía en todo 
d e c i r l a ú l t ima palabra, vaci ló an 
feen Instrumentos 4e generac ión , ¡ i n s t a n t e , y aunque, algo contrariado 
ea la generación una función m á s , 
de las varias que integran el Estado 
soviético. 
El el sovietismo no existe la ma-
dre. 
Un observador que, en viajes de 
estudió acaba de regresar de Rus ia , 
afirma que allí es en todo^equipara-
da al hombre. P o r doquier, .en ofici 
nas públicas y particulares, en avia-
ción, aduanas, Hacienda, consejos 
^Adminis t rac ión . . . se encuentra a 
la mujer. He conversado con ellas, 
afirma dicho observador, de pol í t i -
ca, de milla, de industria, de comer-
lo. , pero, n i una siquiera, me ha-
nunca de la familia y menos de 
hijos. H a perdido la mujer rusa 
su candor, ternura y belleza 
"toral, esas cualidades que de ella 
«icen una buena madre; en Rusia , 
Jttncluye « h a y ^ h e m b r a s , pero no 
W madres». Y en un pa í s s in ma-
ores están heridos de^rauerte el ho-
j|8ry la familia, y con estos la socle-
Jad( como se seca el r ío s i se ciega 
'a luente. 
Es el resultado ineludible de to-
por la Inesperada resnnesta, as in t ió 
con nobleza, contestando: «Tenéis 
r a z ó n s e ñ o r a . nOrque las madres, 
suponen todo un sistema de educa-
c ión». A u n a ñ a d i r e m o s nosotros, 
«El m á s perfecto'sistema de educa-
c ión». 
Cuando faltan las madres, y fal-
tan al desnaturalizar su mis ló t su-
bl ime, que só lo salvaguarda la re l i -
g ' ó n , con los sentimiento y vlrtude* 
que inspira, se derrumba el hogar, 
y se disuelvella 'famllia. 
Exactamente lo que acontece en 
Rus ia . 
Pero ya se rectifica, porque uno 
de los jefes del bolchevismos, clama 
e s t e n t ó r e a m e n t e para que se respe-
ten los derechos de la familia y del 
hogar. 
¿Y, para este viaje, sembraron los 
soviets, la ola de cieno que ha envi-
lecido a Rusia? 
Rectificaron en lo referente al co-
munlsco. y [rectifican ahora en lo 
que conc ie rne ' a ' l a ' f amí l i a , 
Procedieron contra la naturaleza, 
y quisieronVahogar ;la,' civilización 
M a d r i d , - S e abre la ses ión de la 
C á m a r a a las cuatro y diez de la tar 
de. 
Preside el s e ñ o r A l b a . 
E l s eñor Izquierdo J i m é n e z ataca 
violentamente a A z a ñ a , 
E l s eñor M a u r a (don Miguel) nie-
ga que en el sumario aparezcan i n -
88 las uniones matrimoniales, en j cristiana, por eso los «oviets fracasa 
jlue se prescinde del factor religioso, ron ruidosamente, como'fracasaran 
Advertidamente acaso, pero de ' cuan tos se obstinan en seguir tan 
^odo ^evitable de afán en el hogar desacordadas orientaciones, no sin 
8 virtudes, el sacrificio, abnegac ión dejar en su camino lagos de cieno y 
Renunciamientos, que adornar de- r íos de sangres, para oprobio y bal 
a i08 pa(jreS( y ant:E ¿QJJQ a ia d ó n de tan funestos i r novadores. 
. re, virtudes Q1^. s egún atesti-1 Es, referente a la familia, otro fra-
"auna experiencia harto t r á g i c a , ! c a s o del bolchevismo. 
0 Aspira y sostiene la rel igión. 1 E l i a s Olmos 
Huevos 
F R E S Q U I S I M O S 
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^85 los gordos 
Todo 
ero superior del P A I S 
Casa Alcaine 
frente al Mercado) 
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Las tribunas están completamente S dicios de responsabilidad para A z a 
abarrotadas de p ú b l i c o . 
E n los e scaños hay gran anima-
c ión . 
Aprobada el acta de la s e s ión an 
terlor se entra en el orden del día . 
C o n t i n ú a el debate sobre el acta 
acusatoria presentada contra el se-
ñ o r A z a ñ a por su in t e rvenc ión en el 
asunto del alijo de armas. 
E l ministro de Just icia, s e ñ o r A i z 
p ú n , justifica la ac tuac ión del juez 
especial s e ñ o r Ala rcón en la tramita 
c lón del sumarlo. 
Rectifica el Señor Moutas que man 
tiene el acta acusatoria presentada 
por la C E D A . 
Dice que Azaña no ha logrado'des 
vlrtuar las acusaciones que pasan 
sobre él. 
L o mismo le ha pasado al s e ñ o r 
Casares Qui roga . 
Cree que los aplausos que los aza 
ñ l s t a s dieron ayer a A z a ñ a debieron 
haberlos guardado para cuando le 
absuelva el Tribunal de G a r a n t í a s . 
Rectifica el señor Qoicoechea. 
Comienza diciendo que el s e ñ o r 
Azaña t r a t ó en su discurso de ayer 
a los jueces con el mismo desprecio 
con que estaba acostumbrado a tra-
tarlos cuando era presidente del 
Consejo de ministros. 
N o se ha dado c u e n t a — a ñ a d e 
de que los tiempos para él han cam-
biado mucho. 
Af i rma que de que se haya toma 
do dec la rac ión en el sumario al Pre 
sldente de la Repúbl ica , la cu lpa 'ha 
sido exclusivamente de los amigos 
del s e ñ o r A z a ñ a que declararon en 
el mismo. 
Insiste en sus acusaciones con-
tra Azaña por su pa r t i c ipac ión en el 
asunto del alijo de armas. 
Termina diciendo que el l lamado 
I U n cuadro guerrero y mís t i co . E n 
I la portada poliorama cruces y espa-
l das. Soldados y misioneros. A l fon-
1 do entre aureolas de luz, la üos t ia 
[ inmaculada. E n heroico verso de 
[romance, estrofas de la hispana epo 
2 peya. 
Pasearon el Corpus 
por nuestros solares 
los hombres que luego 
fundaban ciudades. 
i A l margen 'del blanco que cierra 
, . | l a estampa del l ibro «Anua r io Argén 
anunciando que los ^ | t i n0 Catól lc0( 193^. D o s acontecl í 
que le siguen v o t a r á n en | mlentos se narran y ana l í zan en su8 
' p á g i n a s ; el Congreso Eucar í s t i co In 
s e s i ó n j t e rnac íona i del pasado Octubre , y 
los or ígenes , desenvolvimiento y re 
Se acuerda prorrogar 
hasta terminar el debate. 
E l s eñor Mar t ínez B a r r i o expresa No 
t a m b i é n su sol idaridad con los ¡ac 
tos del Gobierno provis ional de la 
Repúb l i ca . 
Se ex t raña de que los radicales 
secunden a los m o n á r q u i c o s y cedis 
tas. 
Le interrumpe el s e ñ o r 
de Sojo y M a r t í n e z B a r r i o recuerda 
a és te que no es diputado. 
Hab la por la Esquerra el s e ñ o r 
Ferret . 
Dice que se opone a la proposi -
c ión acusatoria. 
Se levanta a hablar el s e ñ o r P r i 
mo de R i v e r a . 
La Primavera e n t r ó l loviendo. 
S u primer día a m a n e c i ó bajo una 
l luvia que p r o p o r c i o n ó bastante 
agua a la tierra. 
P o r la tarde hizo tiempo n o r t e ñ o 
y entre ambas cosas re inó un viente 
ci l io notablemente molesto. 
La p re s ión a tmosfér ica c o m e n z ó 
a subir luego de media tarde y el 
b a r ó m e t r o Inició un ascenso hacia 
la var iac ión. 
amparo de los guantes de goma para 
no dejar huellas de sus fechor ías , 
(Grandes aplausos en las dere 
chas. Algunos diputados abrazan a l 
s e ñ o r Golcoechea. A l hacerlo el se-
ñ o r Alb iñana , se promueve un albo-
roto en la tr ibuna de la Prensa . E l 
s e ñ o r A l b a ordena a los ujieres que 
mantengan el orden en las tribunas. 
Maeztu y Fuentes P i l a Increpan a un 
periodista que p r o m o v i ó 'el alboro-
to). 
Se acuerda que hablen los jefes de 
los grupos que deseen explicar el 
voto. 
E l s e ñ o r Ventosa anuncia que los 
diputados de la Ll iga se a b s t e n d r á n 
de votar. 
L a r a , por U n i ó n Republicana, d i 
ce que su minor í a v o t a r á en contra. 
Dice que la responsabil idad debe 
buscarse en los Gobiernos posterlo 
res a l de Azaña . 
Af i rma que se solidariza con los 
decnás ministros que c o m p o n í a n el 
Gobierno provis ional de la Repú 
b l k a . 
j son dos hechos unidos, pero hay 
entre ambos una re lac ión de casuall 
í d a d muy apreclabla. 
j ¿ Q u é etapas ha cubierto en la ruta 
fde recr i s t íañ izac lón este apostolado 
Anguera ' ̂  en frase del Pont í f íce a l EPlsc0" 
pado Argent ino, es la que « m á s res-
ponde a las necesidades de los tiem 
pos?» 
Las dificultades a vencer han sido 
m á s grandes y numerosas en tierras 
I de Amér ica queVen los pa í se s de 
Europa . P o r l o ' h e t e r o g é n e o de la 
(pob lac ión , por la escasez del clero. 
Se lamenta de que se de prefe s in contar otras. E l triunfo conse-
rencla a una cues t i ón pol í t ica mien guido, es por lo mismo, m á s digno 
tras se pasa por alto l a s i t u a c i ó n i n . de loa. 
ternaclonal. | Las l íneas fundamentales se adap-
E l conde de Rodezno, por los tra- j tan y acomodan al t ipo italiano, no 
dlclonallstac insiste en que la res s ó l a m e n t e en el ca rác t e r doctrinal , 
ponsabll lcad alcanza al G o b i e r n o ' sino t a m b i é n en l a traza y modo de 
Provis iona l de la Repúb l i ca . ; e jecución. 
Esta responsabilidad - dice — se j L a Junta Nacional , núc leo de pen-
deriva del i n t é n t o de provocar una Samiento e iniciativa; ó r g a n o de ré-
revo luc lón en Por tugal . j gimen y centro de p r o p u l s i ó n con 
E l s eñor G i l Robles niega que l a ! su desdoblamiento en las dlocesa-
p r o p o s l c i ó n acusatoria de la C E D A |na8 y parroquiales; los militantes 
obedezca a una venganza contra el |agrupa(jos en tua t ro asociaciones 
s e ñ o r Azaña . _ | d e ó r b i t a y ex t ens ión nacional; 
Precisamente si se vota la p ropos i ; « H o m b r e s ca tó l icos , Liga de damas, 
c ión es para dar a A z a ñ a el medio í Juven tudes» . 
de que todo se aclare. I L a caracter ís t ica de la primera que 
N o votarla r ep resen ta r í a , por tan-! Jntegran 5 495 afiliados en 296 cen 
to, negarse a facilitar los medios de |tr0S) es l a fo rmac ión religiosa y civi l 
que se aclare lo ocurr ido . \ conforme a los principios del Evan-
E l s eñor L e r r o u x dice t a m b i é n !geii0i art iculando sus actividades 
que no siente la menor malqueren con la Par roquia . L a Escuela y el 
cine, fueron en el a ñ o ú l t i m o , cam 
po abierto a los trabajas morallza-
dores. U n a revista «Concord ia» , en-
lace, o r i en tac ión , his tor ial de vida 
entre los socios. 
La legión femenina que ha cate 
quizado de modo penetrante m á s 
que en los barrios c é n t r i c o s , en los 
suburbanos de l a m e t r ó p o l i , tiene 
una oficina «El l ibro» para propagan 
da de buenas lecturas; es tá prepa 
rando el centro profesional, celebró 
«bienio» fué una etapa de barbarie | cía para el s e ñ o r A z a ñ a . 
en la que los gobernantes cometle L o que pasa es que desea su re i 
ron verdaderas atrocicades al a m p a ' v indicac ión y cree que el mejor camí 
ro de la C o n s t l t u c l ú n , no de otra no es que se someta a los tribunales 
suerte que los maleantes operan al y por eso vo ta rá la p r o p o s i c i ó n . 
Niega que el Gobie rno haya ejer 
cido sobre el juez s e ñ o r A l a r c ó n l a 
menor coacc ión . 
Justifica que el Presidente de la 
Repúbl ica haya declarado en el su 
marlo. E l l o es—dice—una prueba 
de verdadera democracia. 
Termina diciendo que v o t a r á l a j l a jornada de la Madre Catól ica 
p r o p o s i c i ó n para que A z a ñ a Pueda ; labora en la e d u c a c l ó n auxlllo d( 
^ s t ficarse plenamente ' n i ñ o s pobres, cult iva la formación 
E l s e ñ o r T raba l de la Esquerra en el In8tltuto técn lco y su bolet ín 
pide explicaciones a H o n o r i o Maura L A n h e l ü 8 > 8 l r v e de víncul dlfun 
que a ra íz del inddente surgido de lo8 eC08 de la voz del mando 
en la t r ibuna de l a Prensa le ü a m ó Cuenta cn l& actualldad 7212 asocia 
alcahuete. I « , , 
[ dos en 320 c í rculos . E l s e ñ o r M a u r a (Honorio) : Se los T « « . , 4 o « - , o „ ^1 w ~ A 1 . , , , , - La pujanza y el b r ío de las van-dicho a su señor ía porque me he en f . „ . , . , , , , 1 guardias jóvenes remansadas en 300 de que su señor ía s u b i ó a la 
Copello consolidan y depuran las 
enseñanzas y son tutela de la p ro í e • 
s lón estudiantil. L a revista quince-
nal Sur -Sum es portavoz de la Fedc 
rac ión . 
Más de 10.000 s e ñ o r i t a s agregadas 
en 400 nuevos c í rculos constituyen 
la Liga Femenina cuyas .activi^ad^ 
se desplegaron principalmente en .la 
organizac ión de las.jornadas A , C ; 
propaganda y difusión de liaros; app ¡ 
logét icos y l i túrgicos que ellas mía 
mas reparten, d i rección \ de las; aso 
daciones nacionales de n l ü a s catól i 
cas y aspirantes. Secretariado ecor 
nómico-soc ia l y cursos de re l ig ión. 
Tienen t a m b i é n su revista. «Idea-
les». 
Instrumento muy provechoso el 
Secreiarlado Económico-soc ia l , aho 
ra en p e r í o d o de ensayo, pues ape 
nas lleva un a ñ o de vida, su finalidad 
es la de orientar el pensamiento Iç 
glslatlvo y el espí r i tu de la vida .sf 
gentlna hacia los principios sqc la lçs 
cristianos «med ian te s mú l t ip l e s acti 
vidades tendientes a suscitar un vas 
to movimiento de l a op in ión públ ica 
en favor de los anhelos ca tó l icos en 
materia económlco-soc ía l , promo-
viendo una legislación protectora de 
familia obrera urbana y rural» 
a d e m á s de la propagando y difusión 
de ik doctrina socia l cristiana que 
realiza por medio de publicaciones, 
conferencias, c í rculos , temas s o d a 
es, etc., trabaja;pM;ferentemente en 
procurar ayuda y c o o r d i n a c i ó ^ en 
tre todas las obras y organizaciones 
de ca rác te r económico-soc ia l . 
V i s to el índice, que no m á s largo 
alcance que el de referencia tienen 
as l íneas anteriores, la pregunta es 
inevitable; ¿cuáles han sido los. re 
saltados, cuales las reconquistas de 
la Acc ión Cató l ica en los pa í se s del 
Plata? E l s e ñ o r Consi l iar io Nac iona l 
Mons . Cagglano responde que el 
trabajo de la A . C . se ha dir igido 
principalmente a despertar el espiri 
tu de responsabilidad en los sacer 
dotes y en los laicos, en todo lo que 
se refiere a la fo rmac ión religiosa y 
sobre todo a la defensa y difusión 
de los principios cristianos. De las 
cuatro conclusiones que la experien 
cía personal relativa al desarrollo 
normal y progresivo de la obra, le 
ha dictado subrayar la cuarta, que 
dice textualmente «donde l a A . C . 
ha sido implantada con la adecuada 
p r e p a r a c i ó n y conocimiento y don-
de se ha observado los Reglamentos 
y ha habido un celoso animador de 
Centros, Juntas y Cí rcu los ' Parro-
quiales, se ha evidenciado de inme 
diato una t r ans fo rmac ión de la vida 
cristiana pa r roqu ia l . » 
La segunda parte del anuario, más 
de 300 pág inas , es una c rón ica docu 
mentada y gráfica del gran Congreso 
en cuya p r e p a r a d ó n y r e a l l z a d ó n 
admirable Acc ión Cató l ica tuvo l a 
p r imac ía . 
sé Polo Ben i to 
terado 
tribuna de la Prensa para dedr a los 
periodistas que el s e ñ o r Maeztu les 
había l lamado canallas. Y eso en 
castellano se l lama alcahuetar, pero 
como no quiero que el debate se pro 
rrogue retiro mis palabras. 
centros parroquiales, se disemina y 
extiende por todo el territorio predi 
cando la nueva cruzada. Temas de 
estudio sobre puntos de cultura rell 
glosa perfeccionan la creencia y la 
completan. Una secc ión de delega-
j dos por reg ión , avivan la llama fer-í 
( C o n t i n ú a al pié de l a p r imera co- vorosa. Los centros universitarios, I 
l umna de 3* p á g i n a ) ' Idea fe l lds lma, de» arzobispo Mon»1 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame a 
nuestro t e lé fono 1-6-9 y desde 
mafiana rec ib i rá V d . este pe-
r iódico anles de sal i r de sa 




Pàcína 2 A C C 
A N S i n . . 
V I A J E R O S 
Sección religiosa D e 
Santos de hoy. — A y u n o con 
abstinencia. — Santos Deograclas, 
Bienvenido y Pablo , obispos; B a s l -
i l io y Santa Cal ln ica , m á r t i r e s , 
egaron. Santos de m a ñ a n a . — A y u n o s in 
D e Valencia , don losé B a y o n a ' ab5tlnencla _ Sant08 josé O r i o l , 
Pe inado, procurador de los Tr ibu- j confesor; Tor lb lo , arzobispo; T e ó d u 
nales. j l o , p re sb í t e ro ; Félix y Santa Pelagia 
— De Calamocha, don Rafael C h a - m á r t i r e s . 
a l y 
Centros oficíales ! Ecos taurinos ¡- DEPORTES - ^ IBOlLSA 
cón . I 
- De l a ciudad de las flores, don j 
Carlos Estevan, estimado amigo 
nuestro, en u n i ó n de su esposa. 
— De la misma pob lac ión , el 'joven 
Felipe Guerr icabeyda. 'Tapreclado 
amigo. 
C U L T O S 
Cuarenta H o r a s . - S e celebran du-
rante el mes de Marzo en la IgleslJ 
de San M a r t í n . 
A las nueve y media misa canta 
da, expos ic ión de S. D , M . a las d u 
co de la tarde, rosarlo a las seis y 
De Pancrudo, don Enrique Sa l - cuarto y reserva a las siete. 
r a t í e r r a . 
— De Valencia , don Lorenzo Lezté. 
— De l a misma local idad, don H e r 
s i l lo Ruíz y don*Bautista B o l e a . 
Marcharon : 
A Valencia , don Manue l Alméclja . 
— À Zaragoza, don José P o u . 
— A la 'misma p o b l a c i ó n ^ h e r m a n a . 
Misas a-hora fija: 
C a t e d r a l . - M i s a s a las nueve, re-
zada; nueve y media l a mayor, y a 
las once en la capilla de los P e s a m 
parados. 
San A n d r é s . - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Cla ra .—Misa a las siete 
San Juan.—Misas a las siete y me 
d ia y ocho. 
don Eduardo L o u a c o m p a ñ a d o de! Santa Teresa.—Misas a las seis 
t u seflor pa<Íre!y bella hermana. [ y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siete y me 
G O B I E R N O CIVIL 
Ayer m a ñ a n a visitaron a -nuestra 
primera autoridad civi l de la provin 
5 cía: 
S e ñ o r director del Banco de Espa 
ña ; don Luis Feced, abogado; s e ñ o r 
teniente coronel de la Guard ia c ivi l : 
s e ñ o r comandante mil i tar de esta 
plaza. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L a Di recc ión general ha concedi-
do la excedencia i l imitada a la maes 
tra propietaria de la escuela nacio-
nal n ú m e r o 2 de A l l o z a , d o ñ a Emi -
lia V i d a l G imeno . 
S A N I D A D 
— A la misma, don Ange l Chicote y i 
don A g u s t í n Sancho . 
S U F R A G I O S 
«dia. 
I E l Salvador.—Misas a las siete, 
1 siete y media y ocho. 
San P e d r o . - M i s a s a la» siete y 
A l cumplirse ayer el primer aniver , media y a las ocho, 
ta r io del fallecimiento de la que en San M i g u e l . - M i s a s a las ocho, 
vida se l l a m ó d o ñ a Consuelo Cobos L a Merced, - M i s a s a las ocho. 
Fonteboa (q e. d,), en la Iglesia de 
E l Salvador se ce lebró un solemne • Z U Z I Z 
funeral por el eterno descanso del) 
a l iña de la finada. (SE ADMITEN ESQUELAS 
D i c h o piadoso acto se vió extraor i 
dinarlamente concurrido debido a | 
las dotes de vir tud y d is t inc ión que ¡ 
adornaron a tan caritativa dama y 
•1 caballeroso trato que tanto su es 
poso don Luis V i c como su hijo po 
Utico don José Sabino, muy estima 
dos amigos nuestros, tienen para 
con nuestros vecinos. 
P o r eso no es de e x t r a ñ a r el que a 
dicho funeral asistiesen personas 
de todas las clases sociales de la po 
b l a d ó n . 
Rogamos á l a distinguida familia 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
de la malograda s e ñ o r a d o ñ a C o n l 
Se ha publicado una re lac ión de 
vacantes de inspectores farmacéut i -
cos municipales, f a rmacéu t i cos t i tu 
lares, y entre ella figura la vacante 
del pueblo de B á g u e n a , partido judi 
c ial de Calamocha, correspondiente 
a esta provincia. 




A N T E U N P A R T I D O 
D E P E L O T A : 
Reina verdadero entusiasmo ante 
A R A G O N V L Á M A N C H A 
T I N T O S , B L A N C O S D I A M A N T E S Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital , 
p r u é b e l o s en garrafas de 10,16 y 20 litros l lamando al te léfono 
n ú m e r o 186, o avisando en el a l m a c é n de 
F U A N € O ~ 
suelo Cobos una nuestra r enovac ión l 6 1 8 0 " ^ 0 ? ^ 0 ^ P ^ a que 
de p é s a m e y amistad a las que. con I ̂  e p r ó x i m o domingo, día 24 del 
este triste motivo, recibieron ayer, j t e n d r á lugar en este pueblo, 
de seándo le s sirvan para mitigar en i E1 Partido ha despertado gran i n -
parte el dolor que vienen sufriendo j t e ré f Pf!r<lue 36 'ue^a ^ntre pelota-
ante la Irreparable p é r d i d a de ¡a , ^ de Cedri l las y de esta local idad, 
buena esposa y a m a n t í s i m a madre, j S ^ a t a de Marcel ino M a r t í n (a) 
j Cambriles y el l lamado « C h a p a el 
= ^ - " - • • • ^ = ^ = ^ T : joven», de Cedril las, contra Pe legr ín 
.__ Gui l lén y R a m ó n Conejos, de M o n -
teagudo. 
Las apuestas cruzadas entre la afi 
c ión son varias y todo ello hace es-
perar que gane quien gane t e n d r á 
que repetirse tan r e ñ i d o partido. 







Nuestro paisano el valiente mata-
dor de novil los N i ñ o de la Estrella 
obtuvo en Barcelona anteayer fin se 
ñ a l a d o éxi to , logrado a fuerza '".e 
valor y arte puesto que el ganado 
resu l tó verdaderamente manso. 
E n su primer nov i l l o ' fué grande-
mente ovacionado y del segundo 
cor tó una oreja. 
Las faenas d ¿ muleta fueron ame-
nizadas por l a ' m ú s ' c a . 
Celebramos este triunfo v desea-
mos verle mult lnl lcado muchas ve-
ces ouesto que desde el or imer día 
en que admiramos al N i ñ o anuncia-
mos que é s t e ' e r a ' u n gran torero. 
A n i m o , a ver 'ai · cuando vuelvas a 
Teruel demuestras que no eres el 
que ñ o r a q u í "pasó la anterior tem-
porada ante una plaza falta de lo 
m á s esencial para que lo sea. 
Los subalternos e spaño le s han 
tomado los siguientes acuerdos refe 
rentes a sus c o m p a ñ e r o s mejicanos: 
«Los subalternos, lo mismo de a 
pie como de a caballo, de nacional i -
dad mejicana, para ingresar en esta 
Unión , t e n d r á que satisfacer una 
cuota de e n t r a ñ a de doscientas pe-
setas. 
Quedan exentos de esta cuota los 
que llevaran como m í n i m o avecinda 
dos en E»paña"dos a ñ o s y las cuo-
tas que sa t i s farán , al igual que sus 
derechos y deberes s e r án aqué l lo s 
que para los d e m á s socios de esta 
U n i ó n se tiene implantados en nues 
tro Reglamento, 
Para poder Ingresar en esta U r l ó n 
los subalternos mencionados, se rá 
requisito Indispensable satisfacer 
antes de torear la mencloaada cuo-
ta, como asimismo presentar el con 
trato firmado por el matador que ha 
de actuar, el cual e s t a r á avalado con 
el visado del cónsu l , no pudlendo 
torear en n i n g ú n caso con otro ma-
tador, como asimismo no p o d r á f i -
gurar en las cuadrillas de los mejica 
nos m á s de un picador y un bande-
rillero de aquella nacionalidad, sien 
do, por tanto, el complemento de 
las cuadrillas cubierto por st balter 
nos e spaño le s . 
Pa ra considerarse como avecinda 
do en E s p a ñ a y disfrutar de los de 
rechos de cot izac ión y d e m á s requl 
sitos de nuestros Estatutos, se rá i n 
dispensable el haber permanecido 
en E s p a ñ a como m í n i m u m dos vera 
nos con sus correspondientes i n 
vlernos. 
E l mejicano que salga de E s p a ñ a 
alegando va a ver a la familia y vaya 
sin contrato, s i se comprobara que 
h a b í a toreado, v e n d r á obligado a 
abonar en concepto de s a n c i ó n la 
cantidad de 5 000 pesetas, o de lo 
contrario se rá baja en esta Un ión , y 
los que torearan con él en E s p a ñ a 
v e n d r á n obligados a abonar a pro 
rrateo la misma sanc ión de 5.000 
pese tas» . 
F U T B O L 
Ayer nos fué confirmada la noti-1 
cía que en nuestro anterior públ icá- * 
hamos sobre probable celebración 
del encuentro C a l a t a y u d - R á p i d . 
Este emocionante encuentro se 
t e n d r á lugar el p r ó x i m o domingo 
y ante su anuncio existe una verda- j 
dera expec tac ión en vista de que la 
otra vez. cuando los bilbllitanos v i - • 
nieron a esta c iudad, fueron muy 
pocos los'turolenses que. debido al 
mal tiempo reinante, pudieron ad-
mirar el excelente juego del equipo 
visitante, t 
C o m o ya saben nuestros lectores, 
és te , el «once» forastero, perd ió por 
un 7-1 ante los jugadores de casa, 
pero suced ió que el C lub Deportivo 
Calatayud se vió precisado a refor-
mar su « team» y no pudo traeelo en j 
la forma que 'ahora ' lo hace. 
E n una palabra^que'el equipo v i - * 
sitante viene en la mejor de las for- i 
mas y que por tanto resu l t a rá u n ! 
emocionante part ido este del día 24 
ya que los nuestros tampoco se de-
j a rán vencer de cualquier manera. 
Celebramos este nuevo encuentro 
C a l a t a y u d - R á p i d y esperamos que j 
pronto sea el R á p i d quien visite a ¡ 
los forasteros en su propia casa. 
C I C L I S M O 
Reina grandioso entusiasmo ante 
la I Vuel ta Cic l is ta a España , orga-
nizada por «Informaciones». 
Los inscriptos hasta hoy son: 
Mariano C a ñ a r d ó (Barceló-
S E R V I C I O T E L È G R A F 
DEL " 
B A N C O H I S P A N O A M E ^ 
Fondos P ú b l i c o s : ^ 
Interior 4 % . . . . 
Exterior 40/0 \ 
Amort izable 50/O192o 





Amort izable 5 0/c 
impuesto. . . 
Acc iones : 
B a n c o Hispano Americano 
B a n c o E s p a ñ a . . . 
Nortes 
M a d r i d - Zaragoza- Aliante." S,? 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 70/ 
C é d u l a s Banco Hipotecario 




Id. Id. Id. Id. 60/0. , . ' 
C é d u l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 , . 
Id . Id. Id. Id. 6 ° / . %50 
¡tt'OO 
Obligaciones Ayuntamiento 
M a d r i d 5 Va 0/0 1931. 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . [ 
Monedas: 
F r a n c o » . . . . . . , ^ 
" b í a s m 
Dol la r s ^ 
Lea usted 
A C C I O N 
na). 
ra). 





Emil iano Alvarez (Rentería) . 
Isidro Figueras (Lérida), 
Francisco M u l a (Madrid). 
R a m ó n R, T r i l l o , i d , 
Dav id Pé rez , i d . 
A m é r l c o Tuero, id , 
Francisco de Blas , i d . 
Rafael P o u (Palma de M a -
Agus t ín Gonzá lez (Avilés). 
An ton io A n d r é s Sancho 
(Barcelona). 
13. Vicente Bachero, i d . 






Manuel Trueba. i d . 
F e r m í n Trueba. i d . 
Luciano Montero (Irúo). 
Jesús Derml t (Asúa). 
19. Isidro Bej araño (Llérgí 
nes). 
20. Salvador Cardona (Vakf\ 
c í a ) . 
21. An ton io Escur/et (Víllamie 
va de Cas te l lón) . 









Joaqu ín Bailón (Gfanéj. 
Juan Jlmeno (Torrasa), 
An ton io Destriex (Málflji 
Marlnus Valentyn (S, WÜ-
brord). Ho landa . 
28. Salvador MollnaPanue 
va de C a s t e l l ó n ) , 
29. P í o Torres (ValladoMV 
JESUS IHIEIR-NATNIDEZ F A B R I C A D E 
B A U L E S Ronda de Víctor Prnneda, n ú m . 2. — 
TERUEL 
Grandes existencias en b a ú ' e s cha-
— pados de todos los t a m a ñ o s , — 
Enorme var iación de dibujos en 
- chapas, de gran vistosidad -
Precios económicos. 
Se vende un aparato de sierra mural de O'M cent ímetros, 
RATO DE CHILE 
abono por excelencia del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí<áo mismo. 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E L NITRATO D E CHILE 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
PHILIPS 
fipecliWo eo RnDIO 
Dirigirse a: 
Teléfono. 18 
A L B A R R A C Í N 
buneUmte mies. 
c07no a ó o n o d a fas 
fVLFATO OePOTASA \Í 
T E L 6 F O N 0 8 O * 7 7 O V 9 4 7 7 9 A P A R T A D O C O R R E O S 9 0 9 
•MTMATO ceSRiiaxi 
C O K i&n« » o a CtCNTO 
DC N i r a o o c n o u l T R i e o 
M I T M A T O Ol t tHUL*^>0 
" * » O* 1« P<tm C K M T O 
A>c4w a. s 
I V M A R O A U L . 16 
M A D R I D 
• 
D E L E G A C I O N E S 
Í . . - . - -« - - . 8dbM. i ; - « BrÍÑ 
• • • V I C I O AOBONOMICO 
•us i M a c N i m o t « s a o 
M O H O * tmtñkiM a « * ~ 
T U T A U C N T C . C O W O y 
j C U A N O O • I,• « M -
Dr. I. Cará l i e ! 
D E L I N S T I T U T O D E L 
P R O F . T A P I A 
Goígiiíi-Nsiíz-lii 
A v d a . Pablo Iglesias, 11 
(Junto al Mercado Central) 
Teléfono. 12.446 
V A L E N C I A 
a ^raria grua t ,u„d,t 
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El ÜO de HÉI 
Se concede importancia al Con-
sejo de ministros que se 
celebrará hoy 
[ n ei iwílfl 
En él serán examinados los informes sobre 
las penas de muerte 
Se dice que el Supremo no aconseja el indulto de Gon-
zález Peña 
La esposa de éste llega a Madrid para 
gestionarlo directamente 
Madrid .—Se atribuye gran Impor r áp ida so luc ión para la crisis obrera 
tanda pol í t ica al Consejo que se va que atraviesa aquella provincia , 
a celebrar m a ñ a n a viernes en la P re E l jefe del Gob ie rno r e c o r d ó a sus 
sldencia. visitantes el gran afecto que siente 
T a m b i é n se dice que dicho Conse por Cádiz , donde p a s ó varios a ñ o s 
jo t e n d r á imoortancia porque en él de su juventud, 
se e x a m i n a r á n los Informes del S u Les p r o m e t i ó llevar al Consejo de 
premo a los expedientes de pena de ministros que se ce lebra rá m a ñ a n a , 
muerte. viernes, una propuesta y darles cuen 
Se dice que el Supremo no ha In ta resultado de la misma m a ñ a -
formado favorablemente el indul to na Por la tarde-
de Gonzá lez P e ñ a . D e s p u é s el s e ñ o r Lerroux rec ib ió 
H o y llegaron a Madr id la esposa la visita del s e ñ o r Rocha , que fué a 
y la hija de Gonzá lez P e ñ a para ges darle cuenta del desarrollo de la 
tionar directamente 
és te . 
i w i í i na M i 
El Gobierno alemán recibe las 
notas de Italia y Francia 
Colisión sangrienta por cues-
tiones políticas 
Resultan heridos numerosos contendientes 
C E L D E P R O V I N C I A S 
B e r l í n . - E l ministro de Negocios R I N T E L E N , E N U N A C A R -
ha recibido hoy las notas de protes 
(a de Italia y Francia . 
Ambas e s t á n redactadas en t é r m i : Viena _ L o s raédlcos forenses han 
nos a n á l o g o s a los de la nota de In i declarado que el s e ñ o r Rli i telèí i pue 
I de ser detenido y trasladado de resi dencle. E l s e ñ o r Rintelen, condenado co 
L O S S O V I E T S : ¡ m o se sabe, a cadena perpetua, ha 
glaterra. 
E L P A C I F I S M O D E 
Declaraciones de Pórtela Valladares sobre el traspaso de 
servicios 
El orden público, la justicia y la enseñanza 
deben ser privativos del Estado 
i I sido trasladado ayer a una cárce l de 
M o s c ú . - L o s Soviets han ^ o r d a ! 
do, ante la actitud adoptada por A l e 
mania, reforzar sus efectivos mi l i ta . E L G O B I E R N O F R A N C E S 
reÍ , j ' ; ' i « . . - I t e i , n v : x 1 O B T I E N E U N A P L A S T A N E n la actualidad el Ejérci to sovié __ 
tico tiene en activo un mi l lón de s o L D E V O T O D E C O N F I A N Z A 
dados. 
L A A N A R Q U I C A S I T U A 
C I O N D E C U B A 
se 
el Indulto de s lón nocturna que ayer ce lebró la 
C á m a r a y a la cual no as is t ió el pre 
sidente del Consejo. 
E L N U E V O M I E I S T R O 
: D E P O L O N I A : 
U N D E B A T E S O B R E L A C U E S 
i T I O N I N T E R N A C I O N A L ; 
M a d r i d . — E l p r ó x i m o marter. el 
conde de Romanones. don Migue l M a d r l d . - C o n el ceremonial de 
Maura y otros diputados presenta- rúbl ica se ce lebró hoy en Pa lac io el 
r á n a la C á m a r a una p r o p o s i c i ó n so acto de presentar al Jefe del Estado 
bre la actualidad internacional, es- sns credenciales el nuevo minis t ro 
peclalmente por lo que se refiere a de P o l o n i a en E s p a ñ a . 
Europa . Se cambiaron los discursos de r l -
Esta p r o p o s i c i ó n será1 declarada gor. 
de urgencia, | 
S E T E N C I A P O R L O S S U -
L A P R O R R O G A D E L O S 
H a b a n a . - S e ha descubierto un 
complot para asesinar al coronel 
Bat is ta . 
C o n este motivo se han practica 
do muchas detenciones. 
E L E C C I O N E S E N G R E C I A 
P a r í s . — E l acalorado debate pro 
mavido con motivo de l a denuncia 
de Francia contra el rearmamento 
de Alemania en el Senado, esta no-
che ha terminado con una aplastan 
te vo tac ión de confianza, de 263 
votos contra 21. 
Barce lona .—El s e ñ o r Pó r t e l a V a 
Hadares, gobernador general de Ca 
t a l u ñ a , en una nota en la que habla 
^ de la revers ión al Estado, de los ser 
vicios que fueron traspasados a la 
General idad, dice que la experiencia 
I de lo ocurrido en Octubre aconseja 
¡ que en materia de traspaso de servi 
clos a la r eg lón a u t ó n o m a se proce 
da con gran prudencia, especialmen 
te por lo que afecta al orden públ* 
, co, a la a d m i n i s t r a c i ó n de Justicia y 
a la E n s e ñ a n z a , servicios que deben 
ser privativos del Estado. 
U N E M B A R G O 
D E T E N I D O P O R C U R I O S E A R 
M e t z . - U n o de los jugadores de l 
equipo de fútbol a l e m á n que l u c h ó 
Atenas .—El Gobierno ha convoca! ei pasado domingo contra el equipo 
¡ do elecciones generales para el. día 
! 20 del p r ó x i m o A b r i l , 
\ S A N G R I E N T A C A M P A -
j i . — 
' : ÑA E L E C T O R A L : 
f rancés , ha sido detenido por h a b é r 
sele sorprendido sacando fotogra U N A C O L I S I O N 
fías de las fortificaciones francesas. 
Lérida. — E l juzgado de Balaguer 
ha procedido a embargar la tercera 
parte de una finca que pro-lndlvlso 
es propiedad del s e ñ o r Companys y 
de sus hermanos. 
C E S O S D E A G O S T O 
P R E S U P U E S T O S 
M a d r i d . —La Sala "sexta del Suprs 
M a d r i d . - E l ministro de H a d e n mo ha dictado hoy sentencia en el 
da. s eño r 'Mar r aco , leyó hoy en l a proceso contra el general Barrera y 
C á m a r a el p r o y e c t ó l e Ley prorro los jefes y oficiales que ' intervinie 
gando por un trimestre la vigencia ron en los sucesos de Agosto en 
M a d r i d . 
Se condena al general Barrera a 
de los actuales presupuestos. 
: L O S R A D I C A L E S E N : 
L I V E R T A D D E V O T A R 
la pena de muerte; a los capitanes 
de Cabal le r ía don Manue l F e r n á n 
dez Silvestre, don^Luis Cavanna y 
M a d r i d . — E l s e ñ o r Guer ra del R ío don Car loa Gonza lo Rucker y te 
a l terminar la ses ión de la C á m a r a , niente don José Serrano, a las penas 
dijo a los periodistas que los diputa de 24 a ñ o s el primero y 20 de reclu 
dos radicales h a b í a n quedado auto- s ión los restantes; a los coroneles 
rizados para votar s egún su criterio don Manuel Romero de Tejada y 
en el asunto de la toma en conslde- don Gabr ie l Beni to , a ocho a ñ o s de 
r a c i ó n de la p r o p o s i c i ó n acusatoria p r i s ión como inductores al delito de 
de la Ceda contra el s e ñ o r A z a ñ a rebe l ión , y a los tenientes don Pe 
por el alijo de armas y que algunos dro Se r r á i s y don Fernando Mane 
l ia , a seis a ñ o s y un día por tentati-
va de r ebe l l ón . 
de ellos se h a b í a n abstenido. 
E N E L M I N I S T E R I O 
: D E L A G U E R R A : 
M a d r i d . - E s t a m a ñ a n a el jefe del 
Gobierno, s e ñ o r Lerroux. rec ibió 
«n su despacho del Minis ter io de la 
Guerra la visita de la comis ión de 
fuerzas vivas de Cádiz , que ha veni-
do a esta capital para gestionar una 
El s eñor Traba l : N o ofende quien 
quiere sino quien puede. 
E l s eñor Maeztu: Y o . como perio-
dista, no había de ofender a una pro 
íesión a la que pertenezco. 
Por eso no es verdad que llamase 
canallas a los periodistas, lo que h l 
ce fué dirigirme personalmente a 
uno de ellos que ofendió a m i jefe 
el señor Golcoechea, cosa que no 
había de tolerar yo en silencio. 
Se retiran las proposiciones acusa 
^r las de los tradicionallstas y de 
Renovación Españo la . 
Se pone a vo tac ión la p ropos i c ión 
acüaatoria de la C E D A y se aprueba 
aü toma en cons ide rac ión por 194 
V o t 0 8 contra 49. 
El señor A l b a anuncia que los je 
e» de minor ía de s igna rán los dipu 
j 03 que han de representarlas en 
a «Comisión de los Ve in t iuno» , 
i seguidamente se levanta la se 
A todos se les impone, a d e m á s 
las accesorias de suspens ión de de-
recho de sufragio y p é r d i d a de la 
carrera (servicio activo). 
A todos se les aplican los benefl 
clos de la a m n i s t í a . Son absueltos 
el coronel Serrador, e l teniente co 
ronel Mar t ín Alonso , comandante 
Malcampo y capitanes don Migue l 
Mor l án y G a r c í a de la Vinuesa , por 
haber retirado para ellos^ la acusa 
clón el fiscal. 
B U S C A N D O U N A F O R M U L A 
Madr id . — E n una de las secciones 
del Congreso se r e u n i ó esta tarde el 
ministro de Agr icul tura con los d i 
putados s e ñ o r e s B o s c h Mar ín y O r l a 
de Rueda, designados por el grupo 
vitivinícola, y con dos t écn icos , para 
tratar de hal lar una fórmula en este 
problema. 
S e g ú n mani fes tó d e s p u é s el señor 
J iménez F e r n á n d e z , dichos diputa 
dos le h a b í a n expuesto los puntos 
de vista que sustentan. 
— C o m o ustedes saben —agregó el 
ministro - , en este asunto no soy 
yo ei que Intervengo directamente. 
Budapest. —Cuando se celebraba 
un acto de propaganda electoral en 
la aldea de Endrod , c i rcunscr ipc ión 
de B^ kes, la Pol ic ía se p e r s o n ó en 
el lugar de la r e u n i ó n , a l objeto de 
suspenderla; pero los asistentes al 
acto pertenecientes al partido agra 
rio independiente, atacaron a los 
agentes. 
Los guardias tuvieron que hacer 
uso de las armas, 
muertos y varios 
ellos gravemente. 
E l minis t ro del in ter ior ' ha mar-
chado al lugar del suceso. 
J U S T I F I C A N D O E L D E S -
: A R M E D E A L E M A N I A : 
Nueva Y o r k . — E l ex embajador de 
los Estados Unidos en Ber l ín s e ñ o r 
Sacket, Interrogado a su llegada a 
Nueva York sobre si consideraba 
justificado el desarme de Aleman ia , 
ha contestado que las medidas adop 
tadas por el Reich es t án justificadas 
Se negó a añad i r m á s en sus de-
claraciones, pero agregó que consi-
H a n resultado 6 I deraba a los alemanes como un pue 
heridos, uno de i blo excelente. 
N U E V O I N C I D E N T E 
L A P R O T E S T A D E F R A N C I A 
C O N A B I S I N I A •: 
P a r í s . - E l Gobierno f rancés ha 
(decidido promover la cues l ión de 
j la v iolación por Alemania 'de l Trata 
| d o de Versalles ente el Consejo de 
R o m a . - U a grupo de ind ígenas : la Sociedad de Naciones, y enviar 
de la región de A g i b l e , a l S u r de una nota' concebida en t é r m i n o s 
Venlzebee, grupo que no ha podido e n é r ^ c o s , protestando contra A le -
ser todavía 'identificado, ha hecho W í M * Por esa violación, 
una «razzia» contra los i n d í g e n a s 
italianos de dicha reg ión , a p o d e r á n 
León .—En el pueblo de M o l i n a 
Seca por cuestiones polí t icas surg ió 
hoy una col i s ión entre dos bandos 
de vecinos. 
Resultaron heridos 23 de los con 
tendientes. 
Se han practicade varias deten-
clones. 
H A L L A Z G O D E M A S B O M B A S 
Oviedo . —Ayer han sido encontra 
das, enterradas en un taller de una 
fábrica de Mieres, dos toneladas y 
media de bombas, perfectamente 
preparadas, aunque descargadas. 
Se sabe t a m b i é n que desde Mieres 
fueron enviadas a diferentes puntos 
de E s p a ñ a . 
Es probable que en breve se prae 
tiquen con dicho motivo Importan 
tes detenciones. 
A C C I D E N T E A U -
T O M O V I L I S T I C O 
D I S T U R B I O S E N E L 
dose de un centenar de caballos, hu 
yendo d e s p u é s . .' I 
U n grupo de guardias móvi les i ta ( 
l lanos t r a t ó en vano de darles alean 
ce, pues los Ind ígenas se refugiaron 
en territorio e t íope , por lo cual los 
guardias móvi les suspendieron la 
persecuc ión para evitar incidentes. ; 
: B A R R I O N E G R O i 
Nueva"York.—En "e l barrio negro 
de la ciudad de Har len , al Nor te de 
la ciudad, se registraron anoche 
graves disturbios, en los que parti-
ciparon millares de negros. 
Los destacamentos de Pol ic ía en-
N o obstante, la legac ión italiana vlados al lug«r de los sucesos fueron 
ha recibido Instrucciones para que 
proteste formalmente cerca del G o 
bierno e t íope , r e s e r v á n d o s e para 
m á s tarde la cues t ión de concretar 
las reparaciones por d a ñ o s . 
intereses vi t ivinícolas con el criterio 
del ministro de Hacienda . 
D I V I S I O N E N T R E L O S 
: S O C I A L I S T A S ! 
Madrid.—Parece cosa resuelta la 
r e i n c o r p o r a c i ó n a las Cortes de la 
mino r í a social is ta . 
U n diputado de é s t o s ha dicho 
que este hecho se p r o d u c i r á en pla 
zo breve, porque la inmensa mayo 
ría de las agrupaciones provinciales 
se ha mostrado partidaria de la vuel 
ta de los socialistas a las Cortes. 
Entre la mino r í a se advierte una 
profunda divis ión, y hoy algunos d i 
puesto que la cues t i ón se ha plan | putados no ocultaban su disgusto 
teado en el terreno fiscal y corres i porque ayer se ce lebró una r e u n i ó n 
ponde. por tanto, al s e ñ o r M a r r a c ó , de la Directiva del grupo socialista, 
cuyos puntos de vista sé cuá les son . y la mayor parte de los diputados 
P o r ello, yo lo que Intento es bus ¡ n o han conocido hasta hoy n i la re 
•,ón a la» once y veinte de la noche. ' car una fórmula pare armonizar los I u n i ó n ni lo que en ella se t r a t ó . 
apedreados. 
Se han recogido carteles comunis 
tas con acusaciones contra los blan 
eos, y numerosos lndiv iduos excita-
ron a la muchedumbre para que se 
entregara a los mayores excesos. 
L a policía, que al pr incipio se l i -
m i t ó a rechazar a las masas de ne-
gros, que h a b í a Invadido varios ba-
rrios blancos, consiguiendo retable 
cer el orden a eso de media noche. 
Var ios almacenes fueron saqueados. 
M á s de cien personas han resul-
tado heridas de balas. 
E L C O N D E D E C O V A -
D O N G A S E V A A D E -
D I C A R A L C I N E M A 
Canne. —Se asegura que el conde 
da Covadonga ha decidido marchar 
América para dedicarse a la filma 
c ión de: pe l ículas c inematográ f i cas . 
Preguntado acerca de la veracidad 
de estos rumores, e l conde se negó 
a confirmarlos o desmentirlos, y 
agregó : 
— Este es un asunto puramente 
personal, y no estoy dispuesto a 
discvtir m i vida privada con nadie. 
Ferro l .—En la carretera de Caba 
ñ a s , por la rotura de una rueda vol 
có un auto que conduc í a a 15 viaje 
ros a una feria. 
Todos resultaron heridos de con 
s ide rac ión . E l m á s ' g r a v e es el chó 
jer, Arg imí ro Couceiro, 
E L P A R T I D O N A C I O N A L I S -
T A R E P U B L I C A N O I N G R E -
: S A E N L A E S Q U E R R A : 
Barce lona .—El partido nacionalls 
ta republicano, que presidía el ex 
ministro, s e ñ o r Lluhí , ha acordado 
disolverse e ingresar en l a Esquerra 
Republicana, que orienta el s e ñ o r 
Companys . 
Este partido nacionalista nac ió de 
la d i senc ión que su rg ió entre los ele 
mentos de la Esquerra el primer a ñ o 
de la Repúb l i ca . 
E L J E F E S U P E R I O S D E P O L Í 
C I A S A L E P A R A M A D R I D 
Barce lona . - Esta m a ñ a n a , el jefe ; 
superior de Pol ic ía sostuvo una con 
ferencla telefónica con la Direcc ión 
general de Seguridad. Terminada la 
conferencia el s e ñ o r Rivas dispuso 
su viaje, en a u t o m ó v i l , a M a d r i d . 
A primera hora de la tarde empren 
d ió el viaje, a c o m p a ñ a d o de su se-
cretario. 
E l jefe superior de Policía, antes 
de emprender el viaje, conferenció 
oonfarencló con el gobernador gene 
ral de C a t a l u ñ a . 
Parece que Rivas no volverá a des 
e m p e ñ a r el cargo de jefe de Pol icía , 
el cual lo d e s e m p e ñ a r á una persona 
l idad c iv i l ajena a los cuerpos de V i -
gilancia y Seguridad, volviendo a te 
ner dicho cargo el matiz pol í t ico que 
ten ía antes. 
A G R E S I O N 
Barcelona. — E n l a es tac ión d t 
Montblapch, dos individuos golpea ' 
r o n al empleado Vicente Husca . que 
se negó a dejarlos subir a un tren 
en marcha. 
Le hirieron de p r o n ó s t i c o reserva 
do. 
S O L I C I T A E L R E L E V O 
Barcelona.—Se dice que el tenien 
te coronel de Seguridad s e ñ o r Cabs 
l lero so l ic i ta rá ser relevado del car-
go de jefe de dichas fuerzas. 
H A L L A Z G O D E A R M A S 
; Y M U N I C I O N E S ; 
B a r c e l o n a . - D i c e n de Lér ida que 
en un pueblo se ha descubierto una 
respetable cantidad de armas y mu-
niciones. 
No hay detalles. 
N O T I C I A S D E O V I E D O 
O v i e d o . - E l s e ñ o r Velarde ha ma 
nifestado que extremistas de la cuen 
ca minera se dedican a una campa 
ñ a derrotista, diciendo que el O o 
bierno ha ordenado en las escuelas 
la vacunac ión de los n i ñ o s , que cau 
sa la muerte I n s t a n t á n e a o merma 
considerablemente sus facultades 
mentales. 
A ñ a d i ó que el asunto no merece 
comentario, pero que como, desgra 
cladamente, algunos se hacen eco 
de esta c a m p a ñ a , y han retirado a 
sus hijos de las escuelas, ha dispues 
to la d e t e n c i ó n de los que circulan 
esta especie. 
Preguntado sobre el destino que 
determinados concejales de Oviedo 
quieren dar a la i n d e m n i z a c i ó n al 
Ayuntamiento por la Junta de soco 
rro , r e s p o n d i ó que será concedida 
para la r e s t a u r a c i ó n de Astur ias ex-
clusivamente. 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó acerca de 
l a d i rección que llevaban cinco ca 
mlones de Asa l to , que a primera 
hora salieron por l a carretera O r l e n 
tal de Asturias, y c o n t e s t ó que ha-
b ían ido a reunir los presos de C a n -
gas de O n í s , cuya evacuac ión se 
efectuará a med iod ía , ya que las 
fuerzas de gua rn i c ión en aquella 
zona han regresado a sus puntos de 
destino. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
Gi jón .—Esta m a ñ a n a se ce lebró 
el Consejo de guerra contra Delfino 
Blanco , acusado de delito de rebe-
llón mil i tar . 
E l procesado a y u d ó a los revolu 
clonarlos en los sucesos del Bar r io 
del Llano, efectuó el reparto de vive 
res y fo rmó partida con otros arma-
dos de fusiles y recor r ió varias a l -
deas, obligando a entregar las armas 
di r ig iéndose d e s p u é s a Norena . 
E l procesado n e g ó los hechos y 
dijo que hab ía sido obligado por los 
revolucionarlos a i r a dicho pueblo. 
E l fiscal dice que es tá bien com 
probada la culpabil idad del procesa 
do y pide para él r ec lus ión perpetua. 
La defensa se muestra dlsconfor 
me con la teor ía del fiscal, diciendo 
que su patrocinado no es culpable 
y niega que estuviese en el barrio de 
E l Llano y que llevase armas. 
T e r m i n ó pidiendo la a b s o l u c i ó n . 
Seguidamente el Tr ibunal se retí 
r ó a deliberar para dictar sentencia, 
• i 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N " 
Me» (capital) 2'50 pta, 
TrimestreXfuera) 7'50 » 
Semeitre (Id.) 14,$a ¿ 
Año 0d.) 29'50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Centro de Mora de 
Rubíelos 
Actividades intolerables 
E n los amplios salones del Cen-
tro de esta Juventud y con asisten-
cia de las autoridades y numeroso 
públ ico se ce lebró , con motivo de l a 
expos ic ión de los 'trabajos que los 
n i ñ o s socios han realizado durante 
unos meses en su local escuela, ba-
jo la d i recc lón 'de l competente maes 
tro don J o a q u í n Escriche, una vela-
da literaria, cuyo discurso de aper-
tura estuvo a cargo del n i ñ o P a q u i -
to Beni to , quien lleno de e m o c i ó n 
p id ió aVlos1 padres ' l a ' c o o p e r a c i ó n 
m á s entusiasta para coadyuvar a es-
ta gran obra de cultura y de vir tud 
que como fundamento tenga l a cien-
cia y l a re l ig ión. 
A con t i nuac ión hizo uso de la pa-
labra el ilustrado maestro s e ñ o r Es-
criche, que desa r ro l ló el tema « Q u é 
es la escuela». De manera ma-
gistral dijo que la escuela no s ó l o 
es el templo del s á b e r sino t a m b i é n 
de e d u c a c i ó n y que s i con la ciencia 
se hacen sabios, con la e d u c a c i ó n 
moral y cristiana se hacen hombres 
honrados y santos, que hay que i n -
culcar los principios religiosos y mo 
rales en el co razón de los n i ñ o s , pa-
ra que aprendan a vivir la verdade-
ra fraternidad cristiana, alejando de 
la sociedad estas luchas de clases, 
fruto de l a ignorancia religiosa y de 
la falta de la educac ión mora l , evi-
tando con ello el desmoronamiento 
de la sociedad. 
E n pá r ra fos e locuen t í s imos hizo 
ver que nuestra patria nunca fué 
m á s grande que cuando no tenía 
sombras l a antorcha de la fe y que 
és ta só lo .desaparecerá cuando Es-
p a ñ a deje de ser E s p a ñ a y esto no 
s u c e d e r á porque es un pueblo que 
tiene su t r ad ic ión h is tór ica y los 
pueblos que tienen su t r ad ic ión no 
pueden morir , porque és ta encarna 
en el alma y el a lma no muere n i se 
mata, porque el a lma es inmorta l y, 
por consiguiente, nuestra patria Es -
p a ñ a n i muere n i puede morir por-
que es Inmortal. Grandes aplausos 
ahogaron las ú l t imas palabras del 
orador. 
D e s p u é s se leyó por el poeta y ar-
tista de l a Musa Inspirada, el joven 
de esta Juventud don A n d r é s A lca -
lá, l a magníf ica poes í a original «Can 
to a la escuela», que la c o m p a r ó a 
la madre que con el néc t a r de sus 
pechos alimenta el cuerpo del n i ñ o 
y con las oraciones le e n s e ñ a a mu-
sitar las primeras palabras, y l a es-
cuela, t a m b i é n madre, alimenta con 
las ciencias la inteligencia y con la 
e d u c a c i ó n moral y religiosa espiri-
tualiza l a voluntad y el c o r a z ó n del 
n i ñ o . F u é calurosamente aplaudido. 
N o p o d r í a faltar el verbo caluroso 
del s e ñ o r presidente de e s t á Juven-
tud, ilustre abogado, don Jacinto 
Ferrer Col lado , quien en sentidas 
frases hizo ver l a necesidad ;de la 
educac ión cristiana y exho r tó a los 
padres para que, como tales, vayan 
delante de sus hijos en el cumpl i -
miento de sus deberes, y así s e r á co 
mo s in esfuerzo cumpl i r án los hijos 
lo que deben a sus padres. Puso de 
manifiesto los grsndes trastornos 
que ha sufrido nuestra patria con la 
edúcac ión antirreligiosa para sacar 
la consecuencia de que el hombre 
no ha buscado otro que sus dere-
chos para sí y dejando el deber pa-
ra los d e m á s , y és to no e s ' m á s que 
el ego í smo que encierra la guerra 
de unos contra otros, fruto de esas 
propp.gandas s in Dios , mientras la 
doctrina catól ica se desconoce, que 
es la ún ica que enseña la verdadera 
caridad y que pone en p rác t i ca el 
amor de unos para c o n l o s otros. 
T e r m i n ó excitando a todos, y es-
pecialmente a los jóvenes , a que se 
instruyan en el Catecismo y mora l 
catól ica para q ü e cuando sean los 
hombres del m a ñ a n a sepan llevar 
los hogares cristianos, que son el t i 
m ó n de la gran nave que es la pa-
tria. Cuyo pár rafo fué recibido con 
una salva de aplausos. 
C o m o broche final del acto se le-
van tó el s e ñ o r consiliario don M i -
guel Madea, alma y vida de l a Juven 
tud Catól ica , director de la escuela 
parroquial y organizador de estos 
actos, que hizo, en breves y senci-
llas frases, el resumen de cuanto se 
h a b l ó , haciendo resaltar su impor-
tancia de que, aunque'thumildes y 
sencillos en cantidad, son sublimes 
y grandes en calidad por estar den-
tro de lo mandado en las Encíc l icas 
del Romano Pont í f ice el P a p a de la 
Acc ión Cató l ica . 
D e s m e n u z ó la defición de Acc ión 
Cató l ica e hizo un l lamamiento a 
todos para que se formen a p ó s t o l e s 
bajo la di rección y su jecc ión a la Je-
r a r q u í a de la Iglesia, diciendo a to-
dos, y especialmente a los jóvenes , 
que se estimulen y aprendan las doc 
trinas de Nuestro Div ino Maestro 
para que como a p ó s t o l e s las puedan 
llevar a tadas las partes, especial-
mente allá donde la sotana del sa-
cerdote no pueda entrar y sean ellos 
los que invadan desde las altas M a -
gistraturas de la n a c i ó n hasta lo 
m á s profundo donde se encuentra 
al humilde obrero con sus callosas 
manos removiendo el co razón de la 
tierra; estos son los altos y sublimes 
fines que se persiguen con l a forma 
cíón de Juventudes de Acc ión C a t ó -
l ica , hacer hombres conscientes de 
su deber y honrados en la sociedad 
y que sirvan para regir los destinos 
de la Patr ia y hombres profunda-
mente cristianos que con va len t ía 
reconquisten a Cris to donde la igno 
rancia y coba rd í a lo ha relegado; 
una ovac ión ensordecedora c o r o n ó 
el final de esta velada literaria; se 
p roced ió al examen de los trabajos, 
mereciendo la a p r o b a c i ó n y alaban-
za por sus esfuerzos el digno maes-
tro y los n i ñ o s de las escuelas, así 
como al señor consiliario y Junta d i 
rectiva de dicho Centro. 
E l corresponsal 
[01 IfXÜIOS, D (ido ï po-
li 
- i L E A U S T E D A C C I O N : -
m à propag* contra el ís-
tado en las cáceles 
No formulamos a las autoridades 
el agravio de suponer, n i por un 
momento, que desconocen los ma-
nejos criminales de los marxistes de 
toda laya. P o r no ignorarlos, deci-
mos que prosiguen a ciencia y pa-
ciencia de ellas. jY esto cuando aún 
no se han l iquidado los sucesos de 
Octubre; cuando persiste el estado 
de guerra en varias provincias, y el 
de alarma o el de p revenc ión en 
otras, y cuando los que son sus s lm 
pat lzantes—sí no sus a n i m a d o r e s -
procuran infundir piedad por los 
condenadosVmuer te . . . ! 
Hay actividades revolucionarias 
que, por mucha y muy exquisita que 
sea la vigilancia de los agentes del 
Poder públ ico , se escapan a su co-
nocimiento en los primeros instan-
tes; pero, ¿qué decir de las que se 
efectúan desde las prisiones, con 
m á q u i n a de escribir y todo, como 
si se tratara de una oficina montada 
con los perfeccionamientos moder-
nos? ¿ C ó m o un condenrdo a pena 
grave puede lanzar soflamas a dies-
tro > siniestro, para que inmediata-
mente salgan de los á m b i t o s nacio-
nales y sirvan para la propaganda 
fuera de E s p a ñ a ? ¿ Q u é re lac ión de 
los resortes gubernativos es es paz 
de abandonar las pesquisas diarlas 
en los Centros comunistas y en las 
localidades m á s afectadas por la 
«predicación» de los revoluciona-
rios, hasta el extremo de que só lo el 
celo extremado de la fuerza públ ica 
o la casualidad vengan a evidenciar 
a los ó r g a n o s superiores del Estado 
que los rebeldes de Octubre y sus 
compinches, que gozan de libertad, 
perseveran en sus manejos como 
nunca? 
E n la lucha leal de las ideas, y en 
tiempos normales, al amparo de la 
ley tienen cabida todos los partidos. 
Más la conjura para el delito, en 
circunstancias azarosas para el pa í s 
y con garan t ías constitucionales en 
suspenso; presente aún en la con-
ciencia e spaño la el estrago de la 
p réd i cas de esos mismos sujetos que 
hoy siguen con sus actividades con-
tra la Patr ia y contra el mismo régi 
men, la indiferencia o la tolerancia 
son francamente inaceptables. Y a 
que esos individuos persisten cínica 
mente en su actitud, lo menos que 
el instinto de conse rvac ión y la dig-
nidad del Poder exige es que se 
muevan dentro de la ó rb i t a legal. N i 
cabe m á s indulgencia, n i la tranqui 
l ídad públ ica obliga a menos. A u n -
que, claro es tá , lo sensato sería la 
d iso luc ión pura y simple, por haber 
se puesto al margen de la conviven-
cia social, de cuantos organismos, 
núc leos o cé lulas se mezclaron en 
los sangrientos sucesos, que la civi-
l ización europea recuerda con ho 
rror. 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 16. - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» ( I N C E N D I O S ) 
Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
La paz en la justicia 
Las declaraciones del Gob ie rno 
inglés sobre la cues t ión de un lími-
te en los armamentos, no ha encon-
gado el eco que merec ía en algunas 
naciones. T a m b i é n en Francia gana 
terreno un movimiento que l a puede 
encaminar a una inteligencia germa 
no-francesa, como ún ica base posi-
ble de la paz, pero se tropieza con 
la resistencia en la op in ión del pue-
blo francés. 
La tendencia del Gobierno inglés 
es la de llegar a un Intercambio in-
mediato de opiniones con "el fin de 
lograr una l imi tac ión de los arma-
mentos. S i los consejos de Inglate-
rra no han hallado resoups^a digna 
hasta nhora, se debe a la r ígida acti-
tud de Francia. 
La pol í t ica europea, ha s ido, des-
de 1924, una lucha incesante, mien-
tras Alemania protestaba, Francia 
pros iguió su plan, y los d e m á s Es -
tados, y a su frente Inglaterra, c iñe-
ron, en Interes de la paz, a declara-
clones p la tón icas , apoyando, en la 
práct ica , la polí t ica francesa. 
La s i tuac ión se modif icó cuando 
Alemania pudo derivar las conse-
cuencias lógicas de la resistencia 
francesa a una justa c o m p e n s a c i ó n . 
Entonces se hallaba Francia ante 
un dilema: o arrojar en l a balanza 
todo su poder para conseguir su he-
gemonía en Europa, l a n z á n d o s e al 
camino de las aventuras militares, 
o reconocer la posibi l idad de una 
conci l iación por encima de las dis-
posicionee del Tratado de Versalles. 
E n el primer caso hubiera sido res 
ponsable de una nueva guerra. E l 
Estado Mayor francés dec l a ró en 
1933 que se le ofrecía por ú l t i m a vez 
a oportunidad de conseguir por la 
fuerza lo que apetec ía , pero el G o -
bierno de P a r í s estaba convencido 
de que una guerra contra Alemania 
no ser ía úti l a los Intereses france-
ses. P o r esta r a z ó n se dec id ió en fa-
vor de la paz. 
A h o r a se trata de sacar las conse-
cuencias. Parece que las experien-
cias con Rusia y con Italia se h a b r á n 
olvidado. La misma c a m p a ñ a se ha 
hecho contra Alemania , y el éxi to , 
en cuanto a la a b s o r c i ó n pretendida 
ha sido tan negativo como antes, v 
así como la prensa rivaliza hoy en 
alagos y adulaciones dirigidos a R u -
sia, a c a b a r á por ceder cuando ad-
vierta que Alemania no trata de per 
turbar la paz, 
Los fines de la pol í t ica germana 
son claros. Quiere derecho y just i-
cia. N o es su objetivo una indisc ip l l 
nada arbitrariedad para el desarro-
llo de su poder. Acepta las l imi tado 
nes que se impongan todas las na-
ciones de Europa , s in las cuales es 
imposibles el trabajo c o m ú n para el 
mantenimiento de la normalidad en 
e lVie jó Continente. 
L a resistencia francesa era lógica 
y reflexiva mientras p o d í a continuar 
la pol í t ica de Versalles con toda su 
rigidez. Pero las esperanzas de una 
hecatombe de la nueva Alemania se 
las ha llevado el viento. 
Europa, ha de vivir, y para que 
pueda vivir han de olvidarse las dif e 
rendas entre Alemania y Francia , 
u n i é n d o s e ambas naciones inspi ra-
das en la ley de la paz en la justicia, 
Cla ro A b á n a d e s 
fll margen de un debate 
Se ha iniciado en el Par lamento 
el proceso pol í t ico para depurar las 
responsabilidades nacidas de aquel 
turbio asunto del alijo de armas. 
Tres actas acusatorias se presentan 
a la cons iderac ión del Congreso pi-
diendo quede exoedita la acc ión jus 
ticiera, en sus cauces legales, y por 
el ó r g a n o adecuado, para poder dls 
cernir hasta la e n t r a ñ a del asunto y 
determinar, con todo género de ga-
ran t í a s defensivas, hasta q u é grado 
fueron culpables los g o b e r n a n t é s 
del bienio, y m á s ' c o n c r e t a m e n t e , el 
jefe de aquel Gobierno, y quien ocu 
pó la cartera de G o b e r n a c i ó n . 
E n torno de este asunto agitanse 
las pasiones p j l í t i ca s 'más an tagón i -
cas. U n a vez m á s se sale al paso d9 
la Justicia con la Po l í t i ca , E s deplo-
rable, pero ¡ e s ' m u y e spaño l ! No 
queremos nosotros dejarnos arras-
trar por el remolino de las pasiones. 
Pedimos en -este asunto, como en 
tantos otros, justicia pura y neta, 
y creemos que a todos conviene que 
esa justicia sea completa y serena; 
pero, m á s que a nadie, a los acusa-
dos. L o peor que le pod ía ocurrir al 
s e ñ o r Azaña es que t a m b i é n en este 
trance, como en el cé lebre de Casas 
Viejas, su nombre y su his tor ia que 
dasen entre brumas. 
No ponemos gran fe, lo declara-
mos pesarosos, en la eficacia del 
debate parlamentario que en estos 
momentos se desarrolla. Tememos 
mucho que la p a s i ó n turbe el cono-
cimiento de las Cortes, Pero , ocurra 
lo que ocurra en el Parlamento, es-
tomos seguros de que no Influirá de 
cisivamente en el juicio que ya tiene 
formado la op in ión públ ica e s p a ñ o -
la, que es tá ya por encima de todo 
género de argumentaciones ofensi-
vo-defensivas, en plena p o s e s i ó n de 
de la quinta esencia del asunto. Ese 
alcaloide de la cues t ión se traduce 
en un sentimiento de r epu l s ión , y 
no por rencor,^ sino po r recelosa 
prudencia, hacia los m é t o d o s guber 
nativos del señor A z a ñ a y sus cori-
feos. P o r mucho que se retuerzan 
los argumentos y se desfiguren los 
hechos, siempre q u e d a r á palpable-
mente demostrado que un presiden 
te del Consejo de ministros dedica-
ba no poco a tenc ión , t iempo y tra-
bajo, a l singular e m p e ñ o de ser 
conspirador desdé el Poder , s in de-
tenerse ni ante la cons ide rac ión del 
d a ñ o y agravio que con ello pod^ 
¡ producir a un pa í s m á s que am|g0 
i hermano, o sin pararse a reflexionar 
' sobre el grado de moralidad polítiCa 
que p o d í a encerrarse en el hech 
de estnr armando los brazos de lo8 
enemigos del propio Estado. CUVa 
defensa el pa ís le hab ía confiado 
su custodia. 
Entrasen por mucho o por poCo 
las decisiones o las coacciones 
señor Azaña , presidente del CofiSe 
jo d é ministros, en el turbio «af^ 
re», lo que no creemos que pUê a 
alegar el ex jefe del Gobierno eslg. 
noranda de lo que se tramaba y 
por qué y para q u á se fraguaba, y 
no estando'ignorante 'de ello, y no 
hab i éndo lo Impedido, o contrarres-
tado, como era su deber, se acredi-
t ó de gobernante poco celoso en el 
cumolimiento de sus^más sagradas 
obligaciones. Y cuando a tan extra-
ña y nociva conducta se añaden loj 
complementos de la bien definida 
obra destructora que venía realizan 
do en el Ejérci to y en todas lasinj-
tituciones armadas del país , no es 
de ex t raña r que E s p a ñ a entera, ŝ  
sentir l a punzada del rencor, pata 
este pol í t ico y para los que con él 
compartieron las responsabilidades 
d é l a demoledora y revoluclonatla 
polí t ica del bienio, no tenga sino un 
gesto de repu ls ión infinita, y una 
decidida voluntad de no tolerar nun 
ca m á s el rlesgo^naclonal qpe repre-
sentar ía , no ya su nueva'instalación 
en las altas esíèras gubernativas, 
sino su simple actuación política en 
m á s modestas esferas de acción. A l 
señor A z a ñ a le quedan expeditos 
dos caminos: el del ostracismo defi-
nitivo, o el de la revolución a todo 
riesgo y ventura. Puede elegir; está 
en su derecho. 
(De «Informadores») 
Faltan para Teruel caba-lleros y señoritas 
con buena letra. 
Re t r ibuc ión inmejorable. Ofertas 
Enpresa Z A R , Sa lud, 19, Madrid. 
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dará a conocer sus géneros • 
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ElÜÍIII P. M i 
P I Q U E R , 20-2 ° 
A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E R U E L 
LEÑA A S T I L L A S L A R G A S , por vagones a 4 c é n t i m o s kilog-
G R A N S U R T I D O en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
B A L C O N E S y P U E R T A S de todas clases y con tableros de nogal. | 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S , C H A P A S Y A S I E N T O S . 
T A R I M A del P A I S , S U È C I A y M O B I L A , se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
P I D A P R E S U P U E S T O P A R A C U A N T O N E C E S I T E • 
O C A S I O N . - V E N D O U N A B A S C U L A , E N B U E N U S O . de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por 2,00 metros, bara t í ' 
s ima, puede verse funcionar a sat isfacción. 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflUNflTfl, siempre 
recién tostados. 
